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ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي و دارﺑﺴﺘﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در درﻣﺎن ﻫﺎي 
  رژﻧﺮاﺗﻴﻮ
  دﻛﺘﺮ ﺷﻴﻤﺎ ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺑﺨﺶ درﻣﺎن رﻳﺸﻪ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ
  دﻛﺘﺮ ﺳﺤﺮ ﻣﻮﺳﻮي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﺗﺰ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ
  ﻛﻮدﻛﺎن داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞدﻛﺘﺮ ﺳﻤﻴﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﻓﺮ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺑﺨﺶ 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺪودﻧﺘﻴﻚ، زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪي در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي، درﻣﺎﻧﻬﺎي رژﻧﺮاﺗﻴﻮ 
  (.1)ﺷﻮد ﺗﺪاﺧﻞ در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رژﻧﺮاﺗﻴﻮ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ . اﺳﺖ( ﻣﻮاد ﺑﻴﻮاوژﻳﻚ) ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي و دارﺑﺴﺘﻬﺎ
 اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﺷﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﺴﻴﻨﻬﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
درﻣﺎﻧﻬﺎي رژﻧﺮاﺗﻴﻮ اﻧﺪو، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﭘﺎﻟﭗ، ﻋﺎج و ﻣﻴﻨﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي . در روﺷﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  (.3و2)ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖو دارﺑﺴﺘﻬﺎ 
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي و دارﺑﺴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در درﻣﺎﻧﻬﺎي رﻳﻮاﺳﻜﻮﻻرﻳﺰﻳﺸﻦ ﭘﺎﻟﭗ 
  .ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ  2002در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎﻻت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﻣﺎن ﻫﺎي رژﻧﺮاﺗﻴﻮ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
   .ﮔﻮﮔﻞ، ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي رژﻧﺮاﺗﻴﻮ اﻧﺪو ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي، ﻛﺎرﺑﺮد 
    (.5و4)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي و دارﺑﺴﺘﻬﺎ دارد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﺎﻟﭗ و ﻋﺎج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي
و tnetopirulpاﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮي اﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ را دارﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎن  tnetopirulpﺳﻠﻮﻟﻬﺎي . ﻫﺴﺘﻨﺪ tnetupitlum
  .اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ار آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺪودﻳﺖ دارد( ﺟﻨﻴﻨﻲ)cinoyrebmeﺑﻨﻴﺎدي  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
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ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺪودي در ﺗﻤﺎﻳﺰ دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
  (.6)ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  tnetopitlumو ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در رده 
اﻳﻦ ( . 6)ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ اﺳﺘﺨﻮان، ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان و ﻟﻴﮕﺎﻣﺎن ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﺎل، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارﻧﺪ 
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي در دﻫﺎن و ﺻﻮرت از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ اﻧﺪ  )sCSM(ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل
،  )sCPAPi(، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮوژﻧﻴﺘﻮر ﭘﺮي آﭘﻴﻜﺎل اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ )PACS(اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي آﭘﻴﻜﺎل ﭘﺎﭘﻴﻼ از(. 7)
   ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻟﻴﮕﺎﻣﺎن ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﺎل )sCSPD(، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي دﻧﺘﺎل ﭘﺎﭘﻴﻼ)sCSFD(ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل دﻧﺪاﻧﻲ
، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻏﺪد   )sCPGT(، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮوژﻧﻴﺘﻮر ﺟﻮاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻲ)sCSMB(ن، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮا )sCSLDP(
، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي )sCSEO، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم دﻫﺎن)DEHS(، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺷﻴﺮي ﺧﺎرج ﺷﺪه)sCSGS(ﺑﺰاﻗﻲ
  1ﺷﻜﻞ (. 8و7)ﻫﺴﺘﻨﺪ )sCSP(و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﭘﺮﻳﻮﺳﺖ  )sCSMG( ﻣﺸﺘﻖ از ﻟﺜﻪ
و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي دﻧﺘﺎل ﭘﺎﭘﻴﻼ   ,sCSMB ,sCSLDP ,sCSPD  ,sCPAPiﺑﻨﻴﺎدي دﺧﻴﻞ در درﻣﺎﻧﻬﺎي رژﻧﺮاﺗﻴﻮ اﻧﺪو ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
  . در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭘﺎﻟﭗ زﻧﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮي آﭘﻴﻜﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در (. 01و9)آﭘﻴﻜﺎل ﭘﺎﭘﻴﻼ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ادوﻧﺘﻮژﻧﻴﻚ را دارد 
و ﺳﭙﺲ در ﻣﺠﺎورت ﻧﺰدﻳﻚ آﭘﻴﻜﺎل ﭘﺎﭘﻴﻼ ( 11)اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل ﻏﺸﺎي ﻫﺮﺗﻮﻳﮓ، ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﻳﺸﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  -اﺛﺮ ﺗﺪاﺧﻼت ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل
  . آﭘﻜﺲ دﻧﺪان ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻫﺎي رژﻧﺮاﺗﻴﻮ اﻧﺪو ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪدر ﻧﺰدﻳﻜﻲ 
  (. 21و8)در دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﻴﺖ آﭘﻴﻜﺎل، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮي آﭘﻴﻜﺎل اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻋﻤﺪي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در درﻣﺎﻧﻬﺎي  1102ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺳﺎل 
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪي، ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي در ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻧﺎل رﻳﺸﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي (. 31)رژﻧﺮاﺗﻴﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﻨﻴﺎدي ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻋﻤﺪي در درﻣﺎﻧﻬﺎي رژﻧﺮاﺗﻴﻮ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻄﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي . ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد 007
  .ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﭘﺮي رادﻳﻜﻮﻻر ﻣﺠﺎور ﻓﻮراﻣﻦ آﭘﻴﻜﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه وارد ﻛﺎﻧﺎل رﻳﺸﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
وﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ( 51و41)ﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ وﺟﻮد دارد ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﻧﺪوﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ و ﻣﺪﻳﺎﺗﻮرﻫ HPدر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن، 
  .در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن از ﺣﻀﻮر اﮔﺰوداي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺰﻣﻨﺪر ﻧﺎﺣﻴﻪ آﭘﻴﻜﺎل اﻳﻦ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻮد 41DCﺑﺎﻻي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﺎﺑﻲ و ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﻴﺖ آﭘﻴﻜﺎل ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر، ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻬ  
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﻘﺎ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ؟  دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻘﺎي ﺳﺎزﮔﺎرﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻓﺸﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن  وﺟﻮد دارﻧﺪ 
ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮوق ﻓﺮاوان ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل دﻧﺪاﻧﻲ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﺎﭘﻴﻼي دﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻢ ﻋﺮوق ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
   (.61)ﻴﺎدي آﭘﻴﻜﺎل ﭘﺎﭘﻴﻼ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨ
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ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻴﻚ و اﻧﺪوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ و ﺑﻘﺎ و ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي دﻧﺪان را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ 
ﺘﻴﺖ آﭘﻴﻜﺎل و اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ و ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰﺷﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪي ﭼﻮن ﭘﺮﻳﻮدﻧ(. 81و71)
  .آﺑﺴﻪ آﭘﻴﻜﺎل اﺳﺖ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺮادﻳﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺘﻴﻚ آزاد ﺷﺪه از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻋﺎج آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﺧﻢ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ 
ﻮﺑﻮل و ﻋﺎج ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻋﺎج ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮده و اﺳﺘﺌﻮدﻧﺘﻴﻦ ﻧﺎم دارد ﻛﻪ ﺑﻲ ﻧﻈﻢ، ﻓﺎﻗﺪ ﺗ(. 91)ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
  (.02)ﺑﻴﻮدﻧﺘﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﺎج ﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪو  ATMﻣﻮاد ﺑﻴﻮاﻛﺘﻴﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ . داراي اﻧﻜﻠﻮزﻳﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ
. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﻴﻼﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺴﺘﻴﻦ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ادوﻧﺘﻮﺑﻼﺳﺘﻬﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷﺒﻪ ادوﻧﺘﻮﺑﻼﺳﺖ در ﻓﺎز ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻓﻐﺎل دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد
  (.12)ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ادوﻧﺘﻮﺑﻼﺳﺘﻬﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷﺒﻪ ادوﻧﺘﻮﺑﻼﺳﺖ ، اﻫﻤﻴﺖ داردﺑﻴﺎن ﻧﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺮا 
 ,sCPAPi ,sPACS ,sDEHS ,sCSPDﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷﺒﻪ ادوﻧﺘﻮﺑﻼﺳﺖ دارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﺎل ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻧﺎل رﻳﺸﻪ در دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ را (. 22و3)ﻫﺴﺘﻨﺪ sCSMMB ,sCPFD
  (.32)دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ و رﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻮد 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﻦ دﻧﺘﻴﻨﻮژﻧﺰ اوﻟﻴﻪ از (. 42)اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺎج، ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي و ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﺋﻴﻨﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
در ﺻﻮرت دﻣﻴﻨﺮاﻟﻴﺰه ﺷﺪن . ادوﻧﺘﻮﺑﻼﺳﺘﻬﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﻴﻨﺮاﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن در داﺧﻞ ادوﻧﺘﻮﺑﻼﺳﺘﻬﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ز ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا 2)HO(aC، ﻗﺮار دادن  ATDEﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋﺎﺟﻲ ﺣﻴﻦ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺗﻮﺳﻂ 
  (.52)و ﺑﻴﻮدﻧﺘﻴﻦ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ATMاﺳﻴﺪ اچ ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﺎج  ﻳﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮد ﺑﻴﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  (.82و72و62) در ﺗﻤﺎﻳﺰ ادوﻧﺘﻮﺑﻼﺳﺘﻬﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ 6,4,2PMB، 3,2,1FGT، (ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي ﺷﺒﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ)  2,1 FGI
و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  رﻳﺸﻪ، ﺳﺒﺐ اﻧﺤﻼل ﻓﺎز ﻣﻌﺪﻧﻴﻮ آزادﺳﺎزي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪيدر آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻧﺎل ATDEاﺳﺘﻔﺎده از 
و اﺳﺘﻔﺎده ( 03)اچ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﻮاد اﺳﻴﺪ اچ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻋﺎج در ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎي ﺑﺎﻧﺪﺷﻮﻧﺪه  (.92)ﺑﻨﻴﺎدي و ﭘﺮوژﻧﻴﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 
داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل رﻳﺸﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ   gnisserdﻖ ﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ در زﻳﺮ ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ در ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻋﻤﻴ
و ﺑﻴﻮدﻧﺘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺑﻌﻨﻮان  ATMدر اﺳﺘﻔﺎده از (. 13)آزادﺳﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻋﺎج ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي اﻧﺪ 
  (.52)ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺘﻨﺒﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﺎده ﺑﻴﻮاﻛﺘﻴﻮ را رد آزادﺳﺎزي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
  ﺎدارﺑﺴﺖ ﻫ
ﺗﻤﺎﻳﺰ، ( 2ﺳﺒﺐ ﺟﻬﺖ دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ( 1ﺟﺰء ﻣﻬﻢ درﻣﺎﻧﻬﺎي رژﻧﺮاﺗﻴﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  دارﺑﺴﺘﻬﺎ
  (.230ﻧﻘﺶ در ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و دﻓﻊ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ  ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴﻮن و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ را ﺑﺎ
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از دارﺑﺴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻼژن، ﮔﻠﻴﻜﻮزآﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴﻜﺎن، . ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪدارﺑﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ دارﺑﺴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
  (.43و33)اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻋﺎﺟﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ دﻣﻴﻨﺮاﻟﻴﺰه و ﻓﻴﺒﺮﻳﻦ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﺴﻲ ﻛﻮﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ ، ﻫﻴﺪروﻛ-از دارﺑﺴﺘﻬﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻠﻲ ال ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﭘﻠﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﻚ اﺳﺪ ﭘﻠﻲ ﻻﻛﺘﻴﻚ 
  (.53)ﺗﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت اﺷﺎره ﻛﺮد/آﭘﺎﺗﻴﺖ
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﻮرد درﻣﺎﻧﻬﺎي رژﻧﺮاﺗﻴﻮ اﻧﺪو، ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻋﻤﺪي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه، ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 د(FRP)ﭘﻼﻛﺖو ﻓﻴﺒﺮﻳﻦ ﻏﻨﻲ از ( PRP)روش دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد دارﺑﺴﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻏﻨﻲ از ﭘﻼﻛﺖ (. 61)دارﺑﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
  (.63)اﺳﺖ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ  FRP. ﻏﻨﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ PRP
در اﻳﻦ دو دارﺑﺴﺖ ، ﻣﻴﺰان . اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﺑﻴﻮاﻛﺘﻴﻮ اﺳﺖPRP
  (.73)ﺪي، ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮن ورﻳﺪي در ﻛﻮدﻛﺎن روش دﺷﻮاري اﺳﺖﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷ
اﻳﻦ دارﺑﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ (. 83)ﻫﻴﺪروژل ﻫﺎ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي از دارﺑﺴﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي آﺑﺪوﺳﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي اﻧﺪ
 ﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪﻓﻀﺎي ﻛﺎﻧﺎل رﻳﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ژﻟﻪ اي ﻣ
ﻫﻴﺪروژﻟﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺰاﻳﺎي ذﻛﺮﺷﺪه، . وﺳﺒﺐ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ( 93)
  .ﭘﺘﺎﺳﻴﻞ ﺑﺎﻻ در درﻣﺎﻧﻬﺎي رژﻧﺮاﺗﻴﻮ اﻧﺪو دارﻧﺪ
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
رژﻧﺮاﺗﻴﻮ اﻧﺪو، ﺳﺮﻳﻌﺎ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ّﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  درﻣﺎﻧﻬﺎي
رﺷﺪي و دارﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﻳﺪ از ﻋﻠﻢ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در ﺣﺎل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻋﻠﻢ 
  .اﺳﺖ
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Schematic drawing illustrating bioengineering using a cell homing approach. An immature 
premolar with a necrotic pulp and apical lesion (panel A) is disinfected (panel B), followed by 
placement of a biodegradable scaffold (s) containing growth factors and chemotactic factors (g) 
to allow progressive proliferation and migration of apical stem cells into the canal space (panel 
C) leading to the population of the canal space with stem cells concomitantly with vascular 
supply and tissue organization (panel D). (From Diogenes A, Henry MA, Teixeira FB, 
Hargreaves KM: An update on clinical regenerative endodontics, Endod Topics 28:2, 2013.)  
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